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internacional, hasta la movilidad y la vivienda 
urbana, pasando por aspectos de planeación 
y de medio ambiente.
El artículo de tema libre trata la política 
pública de víctimas en Medellín, a partir del 
análisis de redes, para entender las relaciones 
entre organizaciones públicas, privadas y so-
ciales que participan en esta política.
Con este esfuerzo, la revista sigue conso-
lidando su papel como publicación académica 
en español sobre los temas de Gobierno, ges-
tión pública y políticas públicas. Esperamos 
que sus contenidos resulten de interés para 
la comunidad académica en estas disciplinas.
El número 19 de la revista opera tiene un 
dossier temático sobre el tema “Políticas pú-
blicas y sostenibilidad urbana en el siglo xxi: 
desafíos y estrategias” e incluye también un 
artículo de tema libre y una reseña.
La presentación del dossier temático es-
tá a cargo de Sylvie Nail, su coordinadora, 
para explicar la importancia de este tema 
en el mundo contemporáneo y los retos que 
plantea para los Estados y las políticas públi-
cas. Gracias al gran trabajo de Sylvie Nail, 
contamos con un conjunto de artículos que 
cubren diversos aspectos del problema de las 
ciudades y la sostenibilidad, desde el derecho 
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